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La mostra
Non solo l’Oriente.
Art Crimes in the 21st Century.
MUSA (Museo Storico - Archeologico), Università del Salento
“Complesso Studium 2000”, via di Valesio - Lecce
28 marzo - 30 giugno 2017
La mostra è il frutto del lavoro condiviso degli allievi della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici 
dell’Università del Salento, che hanno frequentato nell’a.a. 2016 - 2017 il laboratorio di Museologia della 
stessa Scuola ed è realizzata in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesag-
gio per la città metropolitana di Bari e il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO.
L’iniziativa è dedicata alla memoria del Direttore del sito archeologico di Palmira, 
Khaled Al Asaad.
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